



Lampiran 1 Daftar Partisipan dalam Penelitian 
NO NIM Kelas JK IPK 
NILAI 
AKMEN 
HT1 HT2 FC1 FC2 FC3 FC SEL 
1 17.G1.0187 1 P 3.1 AB 200 450 3 4 5 12 1 
2 16.G1.0152 1 L 2.8 AB 250 450 3 3 3 9 1 
3 17.G1.0198 1 L 3.32 AB 600 600 5 5 5 15 1 
4 16.G1.0035 1 P 3.34 A 800 450 5 4 4 13 1 
5 17.G1.0009 1 P 3.15 BC 200 700 5 3 5 13 1 
6 17.G1.0022 2 P 2.8 C 250 350 3 4 4 11 1 
7 16.G1.0171 2 P 3.7 B 200 500 5 5 5 15 1 
8 17.G1.0116 2 P 3.03 BC 400 450 4 4 4 12 1 
9 17.G1.0048 3 P 2.99 BC 500 500 3 3 3 9 1 
10 17.G1.0056 3 P 3.17 AB 500 550 4 4 4 12 1 
11 17.G1.0103 3 P 3.56 AB 500 400 4 4 5 13 1 
12 17.G4.0005 3 P 2.89 C 500 450 3 2 2 7 1 
13 17.G1.0125 1 L 2.96 D 200 550 3 5 5 13 2 
14 16.G1.0212 1 L 3.01 AB 500 350 4 5 3 12 2 
15 17.G1.0150 1 P 3.2 BC 250 450 4 4 5 13 2 
16 17.G1.0152 1 L 3.11 CD 500 400 5 5 5 15 2 
17 17.G1.0162 1 L 3.14 C 550 600 4 4 5 13 2 
18 17.G1.0020 2 P 3.97 A 400 550 4 4 4 12 2 
19 17.G1.0148 2 P 3.19 A 500 450 4 4 4 12 2 
20 17.G1.0134 2 P 3.6 AB 300 600 5 4 5 14 2 
21 17.G1.0076 3 L 3.63 A 500 650 1 2 5 8 2 
22 17.G4.0006 3 P 3.37 B 450 550 3 5 5 13 2 
23 17.G1.0019 3 P 3.27 BC 500 300 4 5 4 13 2 




25 17.G1.0047 1 P 3.72 AB 500 650 4 4 5 13 3 
26 16.G1.0170 1 P 3.15 B 500 600 1 1 1 3 3 
27 17.G1.0025 1 P 3.8 A 500 200 4 4 4 12 3 
28 17.G1.0091 1 L 3.5 AB 450 650 5 4 4 13 3 
29 17.G1.0155 1 P 3.51 A 500 400 2 4 4 10 3 
30 17.G1.0005 2 P 3.62 AB 550 650 4 4 4 12 3 
31 17.G1.0193 2 P 3.34 A 500 400 4 3 4 11 3 
32 17.G1.0101 3 P 3.4 AB 800 750 3 4 4 11 3 
33 17.G4.0003 3 L 3.2 C 500 400 3 4 4 11 3 
34 17.G1.0006 3 P 3.1 B 400 300 4 4 4 12 3 
35 17.G1.0093 1 L 2.9 BC 500 500 4 4 4 12 4 
36 17.G1.0061 1 P 3.52 AB 250 550 4 5 5 14 4 
37 17.G1.0024 1 P 3.21 B 500 750 4 3 3 10 4 
38 17.G1.0118 1 P 3.15 C 800 350 3 4 4 11 4 
39 17.G1.0160 1 P 3.3 AB 450 400 2 5 4 11 4 
40 17.G1.0171 2 P 3.83 A 200 550 4 4 5 13 4 
41 17.G1.0070 2 P 3.7 BC 350 750 5 5 5 15 4 
42 16.G1.0022 2 L 3.31 A 500 500 4 4 4 12 4 
43 17.G1.0161 3 P 3.47 A 550 550 3 4 4 11 4 
44 17.G1.0097 3 P 3.89 A 600 500 4 4 3 11 4 
45 17.G1.0065 3 P 3 AB 500 550 2 3 2 7 4 
46 17.G1.0078 1 P 3.73 A 200 400 2 5 4 11 5 
47 17.G1.0028 1 P 3.69 AB 200 300 4 5 5 14 5 
48 17.G1.0094 1 P 2.95 C 200 450 4 4 4 12 5 
49 17.G1.0030 1 L 3.36 B 300 450 4 5 4 13 5 




51 17.G1.0004 1 L 3.9 A 200 500 5 5 5 15 5 
52 17.G1.0184 2 P 3.8 A 500 500 4 5 5 14 5 
53 17.G1.0050 2 L 3.85 A 450 300 3 3 4 10 5 
54 17.G1.0131 3 P 3.88 AB 550 200 3 5 3 11 5 
55 17.G1.0166 3 P 3.63 A 300 200 4 4 4 12 5 
56 17.G1.0087 3 P 3.1 C 200 500 3 4 4 11 5 
57 17.G1.0051 1 P 3.05 C 550 500 3 4 4 11 6 
58 16.G1.0181 1 L 3.04 B 700 500 3 2 1 6 6 
59 17.G1.0008 1 P 3.76 A 550 550 4 4 4 12 6 
60 17.G1.0046 1 L 3.26 B 450 550 3 3 3 9 6 
61 17.G1.0018 1 P 3.81 A 650 500 5 5 5 15 6 
62 17.G1.0167 1 L 3.4 B 450 450 2 3 2 7 6 
63 17.G1.0092 2 P 3.62 A 200 400 2 5 4 11 6 
64 17.G1.0003 2 P 3.88 A 350 550 4 4 4 12 6 
65 16.G1.0051 3 P 3.48 A 500 450 4 1 4 9 6 
66 17.G1.0098 3 L 3.2 AB 450 400 5 4 4 13 6 
67 17.G1.0042 3 P 3.49 AB 550 450 4 4 4 12 6 
68 17.G1.0049 3 P 2.43 D 450 500 4 4 4 12 6 
69 17.G1.0036 1 P 3.87 A 450 600 3 4 4 11 7 
70 17.G1.0021 1 P 3.74 AB 350 600 4 4 4 12 7 
71 17.61.0026 1 P 3.76 B 250 550 3 4 4 11 7 
72 17.G1.0168 1 P 2.1 C 500 500 5 5 5 15 7 
73 17.G1.0176 1 P 3.3 A 250 450 4 4 4 12 7 
74 16.G1.0035 2 P 3.59 A 500 500 3 4 4 11 7 
75 17.G1.0029 2 P 3.9 A 200 600 5 4 4 13 7 




77 17.G1.0170 3 P 3.48 A 200 600 5 5 3 13 7 
78 17.G1.0176 3 P 3.32 AB 300 450 4 4 4 12 7 
79 17.G1.0135 3 P 3.25 B 600 350 4 5 4 13 7 
80 17.G1.0117 3 L 3.47 A 200 600 5 5 5 15 7 
81 17.G1.0023 1 P 3.83 A 250 600 3 3 4 10 8 
82 17.G1.0164 1 P 3.14 A 200 400 2 4 4 10 8 
83 17.G1.0149 1 P 3.17 B 200 500 5 5 5 15 8 
84 17.G1.0172 1 P 3.1 AB 300 400 4 4 3 11 8 
85 17.G1.0014 2 P 3.25 AB 350 550 2 4 4 10 8 
86 17.G1.0051 2 P 3.12 B 250 500 3 4 4 11 8 
87 18.G1.0200 2 P 3.54 A 200 600 4 4 4 12 8 
88 17.G1.0133 2 P 3.01 C 250 550 3 3 5 11 8 
89 17.G1.0108 3 P 3.78 A 300 300 4 5 4 13 8 
90 17.G1.0120 3 L 3.6 A 200 500 2 2 4 8 8 






Lampiran 2 Statistik Deskriptif berdasarkan Jenis Kelamin 
Descriptives 














LAKI-LAKI 22 457.95 82.875 17.669 421.21 494.70 350 600 
PEREMPUAN 69 444.93 100.145 12.056 420.87 468.99 250 775 
Total 91 448.08 95.977 10.061 428.09 468.07 250 775 
 
ANOVA 
MEAN_HT1_DAN_HT2     
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2830.869 1 2830.869 .305 .582 
Within Groups 826207.592 89 9283.231   





Lampiran 3 Statistik Deskriptif berdasarkan IPK 
Descriptives 














2.01-2.50 2 487.50 17.678 12.500 328.67 646.33 475 500 
2.51-3.00 8 418.75 90.386 31.956 343.19 494.31 300 525 
3.01-3.50 47 464.36 96.084 14.015 436.15 492.57 300 775 
3.51-4.00 34 430.15 97.464 16.715 396.14 464.15 250 600 
Total 91 448.08 95.977 10.061 428.09 468.07 250 775 
 
ANOVA 
MEAN_HT1_DAN_HT2     
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 33383.346 3 11127.782 1.217 .309 
Within Groups 795655.116 87 9145.461   






Lampiran 4 Uji beda Harga Transfer 1 pada Sel 1 
Descriptives 














Kelas 1 5 410.00 274.773 122.882 68.82 751.18 200 800 
Kelas 2 3 283.33 104.083 60.093 24.78 541.89 200 400 
kelas 3 4 500.00 .000 .000 500.00 500.00 500 500 
Total 12 408.33 191.683 55.334 286.54 530.12 200 800 
 
Test of Homogeneity of Variances 
HT1_SEL_1    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
15.514 2 9 .001 
 
ANOVA 
HT1_SEL_1      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 80500.000 2 40250.000 1.119 .368 
Within Groups 323666.667 9 35962.963   






Lampiran 5 Uji beda Harga Transfer 2 pada Sel 1 
Descriptives 














Kelas 1 5 530.00 115.109 51.478 387.07 672.93 450 700 
Kelas 2 3 433.33 76.376 44.096 243.60 623.06 350 500 
kelas 3 4 475.00 64.550 32.275 372.29 577.71 400 550 
Total 12 487.50 93.237 26.915 428.26 546.74 350 700 
 
Test of Homogeneity of Variances 
HT2_SEL_1    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.131 2 9 .175 
 
ANOVA 
HT2_SEL_1      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 18458.333 2 9229.167 1.076 .381 
Within Groups 77166.667 9 8574.074   






Lampiran 6 Uji beda Harga Transfer 1 pada Sel 2 
Descriptives 
















5 400.00 162.019 72.457 198.83 601.17 200 550 
KELAS 
2 
3 400.00 100.000 57.735 151.59 648.41 300 500 
KELAS 
3 
3 483.33 28.868 16.667 411.62 555.04 450 500 
Total 11 422.73 119.087 35.906 342.72 502.73 200 550 
 
Test of Homogeneity of Variances 
HT1_SEL_2    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
8.047 2 8 .012 
 
ANOVA 
HT1_SEL_2      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 15151.515 2 7575.758 .478 .636 
Within Groups 126666.667 8 15833.333   






Lampiran 7 Uji beda Harga Transfer 2 pada Sel 2 
Descriptives 
















5 470.00 103.682 46.368 341.26 598.74 350 600 
KELAS 
2 
3 533.33 76.376 44.096 343.60 723.06 450 600 
KELAS 
3 
3 500.00 132.288 76.376 171.38 828.62 350 600 
Total 11 495.45 98.627 29.737 429.20 561.71 350 600 
 
Test of Homogeneity of Variances 
HT2_SEL_2    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.811 2 8 .478 
 
ANOVA 
HT2_SEL_2      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 7606.061 2 3803.030 .339 .722 
Within Groups 89666.667 8 11208.333   






Lampiran 8 Uji beda Harga Transfer 1 pada Sel 3 
Descriptives 
















6 516.67 68.313 27.889 444.98 588.36 450 650 
KELAS 
2 
2 525.00 35.355 25.000 207.34 842.66 500 550 
KELAS 
3 
3 566.67 208.167 120.185 49.55 1083.78 400 800 
Total 11 531.82 107.872 32.525 459.35 604.29 400 800 
 
Test of Homogeneity of Variances 
HT1_SEL_3    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
4.682 2 8 .045 
 
ANOVA 
HT1_SEL_3      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5113.636 2 2556.818 .184 .835 
Within Groups 111250.000 8 13906.250   






Lampiran 9 Uji beda Harga Transfer 2 pada Sel 3 
Descriptives 
















6 516.67 172.240 70.317 335.91 697.42 200 650 
KELAS 
2 
2 575.00 106.066 75.000 -377.97 1527.97 500 650 
KELAS 
3 
3 483.33 236.291 136.423 -103.65 1070.31 300 750 
Total 11 518.18 167.739 50.575 405.49 630.87 200 750 
 
Test of Homogeneity of Variances 
HT2_SEL_3    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.767 2 8 .496 
 
ANOVA 
HT2_SEL_3      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 10113.636 2 5056.818 .149 .864 
Within Groups 271250.000 8 33906.250   






Lampiran 10 Uji beda Harga Transfer 1 pada Sel 4 
Descriptives 
















5 500.00 196.850 88.034 255.58 744.42 250 800 
KELAS 
2 
3 350.00 150.000 86.603 -22.62 722.62 200 500 
KELAS 
3 
3 550.00 50.000 28.868 425.79 674.21 500 600 
Total 11 472.73 164.869 49.710 361.97 583.49 200 800 
 
Test of Homogeneity of Variances 
HT1_SEL_4    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.579 2 8 .582 
 
ANOVA 
HT1_SEL_4      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 66818.182 2 33409.091 1.304 .324 
Within Groups 205000.000 8 25625.000   






Lampiran 11 Uji beda Harga Transfer 2 pada Sel 4 
Descriptives 
















5 510.00 155.724 69.642 316.64 703.36 350 750 
KELAS 
2 
3 600.00 132.288 76.376 271.38 928.62 500 750 
KELAS 
3 
3 533.33 28.868 16.667 461.62 605.04 500 550 
Total 11 540.91 122.103 36.815 458.88 622.94 350 750 
 
Test of Homogeneity of Variances 
HT2_SEL_4    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.636 2 8 .254 
 
ANOVA 
HT2_SEL_4      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 15424.242 2 7712.121 .462 .646 
Within Groups 133666.667 8 16708.333   






Lampiran 12 Uji beda Harga Transfer 1 pada Sel 5 
Descriptives 
















6 275.00 140.535 57.373 127.52 422.48 200 550 
KELAS 
2 
2 475.00 35.355 25.000 157.34 792.66 450 500 
KELAS 
3 
3 350.00 180.278 104.083 -97.83 797.83 200 550 
Total 11 331.82 150.454 45.364 230.74 432.89 200 550 
 
Test of Homogeneity of Variances 
HT1_SEL_5    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.139 2 8 .367 
 
ANOVA 
HT1_SEL_5      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 61363.636 2 30681.818 1.488 .282 
Within Groups 165000.000 8 20625.000   






Lampiran 13 Uji beda Harga Transfer 2 pada Sel 5 
Descriptives 
















6 400.00 83.666 34.157 312.20 487.80 300 500 
KELAS 
2 
2 400.00 141.421 100.000 -870.62 1670.62 300 500 
KELAS 
3 
3 300.00 173.205 100.000 -130.27 730.27 200 500 
Total 11 372.73 116.969 35.268 294.15 451.31 200 500 
 
Test of Homogeneity of Variances 
HT2_SEL_5    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.424 2 8 .150 
 
ANOVA 
HT2_SEL_5      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 21818.182 2 10909.091 .759 .499 
Within Groups 115000.000 8 14375.000   






Lampiran 14 Uji beda Harga Transfer 1 pada Sel 6 
Descriptives 











Bound Upper Bound 
KELAS 
1 
6 525.00 160.468 65.511 356.60 693.40 250 700 
KELAS 
2 
2 275.00 106.066 75.000 -677.97 1227.97 200 350 
KELAS 
3 
4 562.50 131.498 65.749 353.26 771.74 450 750 
Total 12 495.83 168.494 48.640 388.78 602.89 200 750 
 
Test of Homogeneity of Variances 
HT1_SEL_6    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.213 2 9 .812 
 
ANOVA 
HT1_SEL_6      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 120416.667 2 60208.333 2.824 .112 
Within Groups 191875.000 9 21319.444   






Lampiran 15 Uji beda Harga Transfer 2 pada Sel 6 
Descriptives 











Bound Upper Bound 
KELAS 
1 
6 550.00 89.443 36.515 456.14 643.86 450 700 
KELAS 
2 
2 475.00 106.066 75.000 -477.97 1427.97 400 550 
KELAS 
3 
4 450.00 40.825 20.412 385.04 514.96 400 500 
Total 12 504.17 86.493 24.968 449.21 559.12 400 700 
 
Test of Homogeneity of Variances 
HT2_SEL_6    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.480 2 9 .278 
 
ANOVA 
HT2_SEL_6      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 26041.667 2 13020.833 2.083 .180 
Within Groups 56250.000 9 6250.000   






Lampiran 16 Uji beda Harga Transfer 1 pada Sel 7 
Descriptives 
















5 360.00 114.018 50.990 218.43 501.57 250 500 
KELAS 
2 
3 316.67 160.728 92.796 -82.60 715.94 200 500 
KELAS 
3 
4 325.00 189.297 94.648 23.79 626.21 200 600 
Total 12 337.50 140.008 40.417 248.54 426.46 200 600 
 
Test of Homogeneity of Variances 
HT1_SEL_7    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.449 2 9 .652 
 
ANOVA 
HT1_SEL_7      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 4458.333 2 2229.167 .095 .910 
Within Groups 211166.667 9 23462.963   






Lampiran 17 Uji beda Harga Transfer 2 pada Sel 7 
Descriptives 
















5 460.00 74.162 33.166 367.92 552.08 350 550 
KELAS 
2 
3 333.33 152.753 88.192 -46.12 712.79 200 500 
KELAS 
3 
4 412.50 149.304 74.652 174.92 650.08 250 600 
Total 12 412.50 122.706 35.422 334.54 490.46 200 600 
 
Test of Homogeneity of Variances 
HT2_SEL_7    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.371 2 9 .302 
 
ANOVA 
HT2_SEL_7      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 30083.333 2 15041.667 .999 .406 
Within Groups 135541.667 9 15060.185   





Lampiran 18 Uji beda Harga Transfer 1 pada Sel 8 
Descriptives 
















4 237.50 47.871 23.936 161.33 313.67 200 300 
KELAS 
2 
4 262.50 62.915 31.458 162.39 362.61 200 350 
KELAS 
3 
3 283.33 76.376 44.096 93.60 473.06 200 350 
Total 11 259.09 58.387 17.604 219.87 298.32 200 350 
 
Test of Homogeneity of Variances 
HT1_SEL_8    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.287 2 8 .758 
 
ANOVA 
HT1_SEL_8      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3674.242 2 1837.121 .483 .634 
Within Groups 30416.667 8 3802.083   






Lampiran 19 Uji beda Harga Transfer 2 pada Sel 8 
Descriptives 
















4 362.50 110.868 55.434 186.08 538.92 250 500 
KELAS 
2 
4 425.00 184.842 92.421 130.87 719.13 200 600 
KELAS 
3 
3 500.00 200.000 115.470 3.17 996.83 300 700 
Total 11 422.73 158.688 47.846 316.12 529.34 200 700 
 
Test of Homogeneity of Variances 
HT2_SEL_8    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.729 2 8 .512 
 
ANOVA 
HT2_SEL_8      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 32443.182 2 16221.591 .592 .576 
Within Groups 219375.000 8 27421.875   






Lampiran 20 Uji ANOVA pada Hipotesis 1 
Descriptives 
















MENDUKUNG 45 457.78 153.725 22.916 411.59 503.96 200 800 
TIDAK 
MENDUKUNG 
46 358.70 158.921 23.432 311.50 405.89 200 750 




HARGA_TRANSFER_1     
 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 223315.868 1 223315.868 9.133 .003 
Within Groups 2176299.517 89 24452.804   






Lampiran 21 Uji ANOVA pada Hipotesis 2 Buyer 
Descriptives 














1 12 487.50 93.237 26.915 428.26 546.74 350 700 
2 11 495.45 98.627 29.737 429.20 561.71 350 600 
3 11 372.73 116.969 35.268 294.15 451.31 200 500 
4 12 504.17 86.493 24.968 449.21 559.12 400 700 




HT2_BUYER      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 128264.163 3 42754.721 4.358 .009 
Within Groups 412007.576 42 9809.704   






Lampiran 22 Uji ANOVA pada Seller 
Descriptives 




Deviation Std. Error 
95% Confidence 






1 11 518.18 167.739 50.575 405.49 630.87 200 750 
2 11 540.91 122.103 36.815 458.88 622.94 350 750 
3 12 412.50 122.706 35.422 334.54 490.46 200 600 
4 11 422.73 158.688 47.846 316.12 529.34 200 700 
Total 45 472.22 150.210 22.392 427.09 517.35 200 750 
 
ANOVA 





Square F Sig. 
Between 
Groups 
144880.051 3 48293.350 2.335 .088 
Within Groups 847897.727 41 20680.432   






Lampiran 23 Uji Beda Fairness Concern dalam Skema Evaluasi Kinerja Kompetitif di 
bawah Gaya Kepemimpinan yang mendukung sebagai Buyer 
Descriptives 
FC_SEL1        
 
N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
Kelas 1 5 12.40 2.191 .980 9.68 15.12 9 15 
Kelas 2 3 12.67 2.082 1.202 7.50 17.84 11 15 
kelas 3 4 10.25 2.754 1.377 5.87 14.63 7 13 
Total 12 11.75 2.417 .698 10.21 13.29 7 15 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
FC_SEL1    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 




FC_SEL1      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 13.633 2 6.817 1.212 .342 
Within Groups 50.617 9 5.624   






Lampiran 24 Uji Beda Fairness Concern dalam Skema Evaluasi Kinerja Kooperatif di 
bawah Gaya Kepemimpinan yang mendukung sebagai Buyer 
Descriptives 







95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
KELAS 
1 
5 13.20 1.095 .490 11.84 14.56 12 15 
KELAS 
2 
3 12.67 1.155 .667 9.80 15.54 12 14 
KELAS 
3 
3 11.33 2.887 1.667 4.16 18.50 8 13 
Total 11 12.55 1.753 .529 11.37 13.72 8 15 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
FC_SEL2    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 




FC_SEL2      
 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 6.594 2 3.297 1.093 .381 
Within Groups 24.133 8 3.017   






Lampiran 25 Uji Beda Fairness Concern dalam Skema Evaluasi Kinerja Kompetitif di 
bawah Gaya Kepemimpinan yang mendukung sebagai Seller 
Descriptives 
FC_SEL3        
 
N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
KELAS 1 6 10.50 3.834 1.565 6.48 14.52 3 13 
KELAS 2 2 11.50 .707 .500 5.15 17.85 11 12 
KELAS 3 3 11.33 .577 .333 9.90 12.77 11 12 
Total 11 10.91 2.773 .836 9.05 12.77 3 13 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
FC_SEL3    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 




FC_SEL3      
 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2.242 2 1.121 .120 .888 
Within Groups 74.667 8 9.333   






Lampiran 26 Uji Beda Fairness Concern dalam Skema Evaluasi Kinerja Kooperatif di 
bawah Gaya Kepemimpinan yang mendukung sebagai Seller 
Descriptives 







95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
KELAS 
1 
5 11.60 1.517 .678 9.72 13.48 10 14 
KELAS 
2 
3 13.33 1.528 .882 9.54 17.13 12 15 
KELAS 
3 
3 9.67 2.309 1.333 3.93 15.40 7 11 
Total 11 11.55 2.115 .638 10.12 12.97 7 15 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
FC_SEL4    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 




FC_SEL4      
 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 20.194 2 10.097 3.292 .091 
Within Groups 24.533 8 3.067   






Lampiran 27 Uji Beda Fairness Concern dalam Skema Evaluasi Kinerja Kompetitif di 
bawah Gaya Kepemimpinan yang tidak mendukung sebagai Buyer 
Descriptives 







95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
KELAS 
1 
6 12.67 1.633 .667 10.95 14.38 11 15 
KELAS 
2 
2 12.00 2.828 2.000 -13.41 37.41 10 14 
KELAS 
3 
3 11.33 .577 .333 9.90 12.77 11 12 
Total 11 12.18 1.601 .483 11.11 13.26 10 15 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
FC_SEL5    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 




FC_SEL5      
 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3.636 2 1.818 .661 .542 
Within Groups 22.000 8 2.750   






Lampiran 28 Uji Beda Fairness Concern dalam Skema Evaluasi Kinerja Kooperatif di 
bawah Gaya Kepemimpinan yang tidak mendukung sebagai Buyer 
Descriptives 







95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
KELAS 
1 
6 10.00 3.347 1.366 6.49 13.51 6 15 
KELAS 
2 
2 11.50 .707 .500 5.15 17.85 11 12 
KELAS 
3 
4 11.50 1.732 .866 8.74 14.26 9 13 
Total 12 10.75 2.563 .740 9.12 12.38 6 15 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
FC_SEL6    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 




FC_SEL6      
 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 6.750 2 3.375 .464 .643 
Within Groups 65.500 9 7.278   






Lampiran 29 Uji Beda Fairness Concern dalam Skema Evaluasi Kinerja Kompetitif di 
bawah Gaya Kepemimpinan yang tidak mendukung sebagai Seller 
Descriptives 







95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
KELAS 
1 
5 12.20 1.643 .735 10.16 14.24 11 15 
KELAS 
2 
3 12.00 1.000 .577 9.52 14.48 11 13 
KELAS 
3 
4 13.25 1.258 .629 11.25 15.25 12 15 
Total 12 12.50 1.382 .399 11.62 13.38 11 15 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
FC_SEL7    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 




FC_SEL7      
 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3.450 2 1.725 .885 .446 
Within Groups 17.550 9 1.950   






Lampiran 30 Uji Beda Fairness Concern dalam Skema Evaluasi Kinerja Kooperatif di 
bawah Gaya Kepemimpinan yang tidak mendukung sebagai Seller 
Descriptives 







95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
KELAS 
1 
4 11.50 2.380 1.190 7.71 15.29 10 15 
KELAS 
2 
4 11.00 .816 .408 9.70 12.30 10 12 
KELAS 
3 
3 10.33 2.517 1.453 4.08 16.58 8 13 
Total 11 11.00 1.844 .556 9.76 12.24 8 15 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
FC_SEL8    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 




FC_SEL8      
 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2.333 2 1.167 .295 .752 
Within Groups 31.667 8 3.958   














Items N of Items 
.699 .704 3 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
FAIRNESS_1 3.63 .974 91 
FAIRNESS_2 4.00 .882 91 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
FAIRNESS_1 8.02 2.244 .470 .221 .673 
FAIRNESS_2 7.65 2.319 .546 .311 .570 






Lampiran 32 Uji Normalitas Hipotesis 3 Sel 1 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Standardized 
Residual 
N 12 
Normal Parametersa Mean .0000000 






Kolmogorov-Smirnov Z .482 
Asymp. Sig. (2-tailed) .974 






Lampiran 33 Uji Normalitas Hipotesis 3 Sel 2 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Standardized 
Residual 
N 11 
Normal Parametersa Mean .0000000 






Kolmogorov-Smirnov Z .663 
Asymp. Sig. (2-tailed) .772 
a. Test distribution is Normal.  






Lampiran 34 Uji Normalitas Hipotesis 3 Sel 3 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Standardized 
Residual 
N 11 
Normal Parametersa Mean .0000000 






Kolmogorov-Smirnov Z .626 
Asymp. Sig. (2-tailed) .828 






Lampiran 35 Uji Normalitas Hipotesis 3 Sel 4 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Standardized 
Residual 
N 11 
Normal Parametersa Mean .0000000 






Kolmogorov-Smirnov Z .578 
Asymp. Sig. (2-tailed) .892 






Lampiran 36 Uji Normalitas Hipotesis 3 Sel 5 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Standardized 
Residual 
N 11 
Normal Parametersa Mean .0000000 






Kolmogorov-Smirnov Z .626 
Asymp. Sig. (2-tailed) .827 






Lampiran 37 Uji Normalitas Hipotesis 3 Sel 6 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Standardized 
Residual 
N 12 
Normal Parametersa Mean .0000000 






Kolmogorov-Smirnov Z .711 
Asymp. Sig. (2-tailed) .693 
a. Test distribution is Normal.  






Lampiran 38 Uji Normalitas Hipotesis 3 Sel 7 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Standardized 
Residual 
N 12 
Normal Parametersa Mean .0000000 






Kolmogorov-Smirnov Z .881 
Asymp. Sig. (2-tailed) .419 






Lampiran 39 Uji Normalitas Hipotesis 3 Sel 8 
 
  Standardized 
Residual 
N 11 
Normal Parametersa Mean .0000000 






Kolmogorov-Smirnov Z .654 
Asymp. Sig. (2-tailed) .787 










Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3085.336 1 3085.336 1.110 .317a 
Residual 27783.552 10 2778.355   
Total 30868.888 11    
a. Predictors: (Constant), FAIRNESS_SEL1    







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -14.855 78.751  -.189 .854 
FAIRNESS_SEL1 6.930 6.576 .316 1.054 .317 










Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 717.617 1 717.617 .231 .642a 
Residual 27918.910 9 3102.101   
Total 28636.527 10    
a. Predictors: (Constant), FAIRNESS_SEL2    








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 25.521 127.166  .201 .845 
FAIRNESS_SEL2 4.833 10.048 .158 .481 .642 










Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 12322.394 1 12322.394 2.201 .172a 
Residual 50392.470 9 5599.163   
Total 62714.864 10    
a. Predictors: (Constant), FAIRNESS_SEL3    








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8.465 95.776  .088 .932 
FAIRNESS_SEL3 12.658 8.532 .443 1.483 .172 










Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 639.078 1 639.078 .097 .762a 
Residual 59249.816 9 6583.313   
Total 59888.895 10    
a. Predictors: (Constant), FAIRNESS_SEL4    








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 130.153 142.191  .915 .384 
FAIRNESS_SEL4 -3.780 12.132 -.103 -.312 .762 










Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5.792 1 5.792 .002 .968a 
Residual 30434.092 9 3381.566   
Total 30439.884 10    
a. Predictors: (Constant), FAIRNESS_SEL5    








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 91.670 141.002  .650 .532 
FAIRNESS_SEL5 -.475 11.485 -.014 -.041 .968 










Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 246.059 1 246.059 .319 .585a 
Residual 7716.904 10 771.690   
Total 7962.963 11    
a. Predictors: (Constant), FAIRNESS_SEL6    








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 24.606 36.036  .683 .510 
FAIRNESS_SEL6 1.845 3.268 .176 .565 .585 










Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 204.149 1 204.149 .094 .766a 
Residual 21762.499 10 2176.250   
Total 21966.648 11    
a. Predictors: (Constant), FAIRNESS_SEL7    








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 33.844 127.960  .264 .797 
FAIRNESS_SEL7 3.118 10.180 .096 .306 .766 










Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1547.934 1 1547.934 .652 .440a 
Residual 21359.034 9 2373.226   
Total 22906.968 10    
a. Predictors: (Constant), FAIRNESS_SEL8    








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.319 93.068  .036 .972 
FAIRNESS_SEL8 6.747 8.355 .260 .808 .440 
















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 329.767 136.969  2.408 .037   
FAIRNESS_SEL1 13.424 11.437 .348 1.174 .268 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: 
HT_2_SEL1 
















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 790.533 252.731  3.128 .012   
FAIRNESS_SEL2 
-23.521 19.969 -.365 
-
1.178 
.269 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: 
HT_2_SEL2 
















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 567.021 233.283  2.431 .038   
FAIRNESS_SEL3 -6.560 20.783 -.105 -.316 .759 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: 
HT_2_SEL3 
















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 397.764 220.294  1.806 .104   
FAIRNESS_SEL4 12.398 18.796 .215 .660 .526 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: 
HT_2_SEL4 
















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -9.574 269.972  -.035 .972   
FAIRNESS_SEL5 31.383 21.990 .430 1.427 .187 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: 
HT_2_SEL5 
















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 483.333 72.999  6.621 .000   
FAIRNESS_SEL6 .000 6.620 .000 .000 1.000 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: 
HT_2_SEL6 
















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 552.381 253.772  2.177 .055   
FAIRNESS_SEL7 -1.190 20.189 -.019 -.059 .954 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: 
HT_2_SEL7 
















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 645.588 190.026  3.397 .008   
FAIRNESS_SEL8 -13.235 17.059 -.250 -.776 .458 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: 
HT_2_SEL8 













1 FC_TOTALa . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: 
HARGA_TRANSFER_2 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .077a .006 -.005 130.889 





Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 9112.019 1 9112.019 .532 .468a 
Residual 1524734.135 89 17131.844   
Total 1533846.154 90    
a. Predictors: (Constant), FC_TOTAL    








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 524.094 76.469  6.854 .000 
FC_TOTA
L 
-4.710 6.458 -.077 -.729 .468 






IDENTITAS DIRI  
 
 
NIM    : ......................... 
JENIS KELAMIN  : *)   Laki-laki   Perempuan 
IPK    : ............................... 
1. Apakah Anda sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Manajemen? 
*)  
Sudah mengambil 
Belum mengambil  
2. Berapa nilai mata kuliah Akuntansi Manajemen Anda? 
*) 
A  B   C  D 
AB   BC   CD 
 











    
   
Lampiran 57 Lembar Penugasan Kondisi Gaya Kepemimpinan Mendukung dengan 




Perusahaan XYZ merupakan perusahaan yang terintegrasi, terlertak di Jakarta 
dan memiliki banyak cabang di Indonesia. Perusahaan XYZ bergerak di bidang 
manufaktur yang memproduksi kendaraan bermotor. Di dalamnya, terdapat beberapa 
divisi untuk memproduksi seluruh rangkaian kendaraan bermotor tersebut. Saya 
adalah manajer divisi Perakitan dan teman saya, Cakra merupakan manajer 
divisi Suku Cadang. Kami berdua merupakan sahabat, baik di dalam maupun di luar 
kantor. Ketika sedang bekerja, saya dan Cakra selalu merundingkan hal-hal terkait 
pekerjaan dan hobi kami, yaitu bermain futsal. Perusahaan mendukung tiap-tiap divisi 
untuk memiliki klub futsal agar karyawannya tidak jenuh.  
Perusahaan selalu mengadakan rapat rutin yang dilaksanakan sebulah sekali 
dan dipimpin langsung oleh Pak Rio. Pak Rio merupakan atasan yang baik hati dan 
ramah kepada karyawan di bawahnya. Pada rapat bulan ini, Pak Rio membahas 
tentang rencana baru untuk penjualan produk Alfa yang biasanya dipasarkan ke pihak 
eksternal. Hal ini bertepatan dengan divisi saya, yaitu perakitan, yang membutuhkan 











Bagaimana jika kita menjual 
produk Alfa kepada divisi 
perakitan? Saya akan meminta 
pendapat manajemen.  
Saya setuju pak, nanti saya 
dan cakra akan berunding 
terkait harga yang akan 
ditetapkan 
Manajemen telah menetapkan harga 
kesepakatan sebesar $500, dengan laba 
masing-masing untuk divisi kalian sebesar 
$300. Silahkan rundingkan hal tersebut 





Berdasarkan memo yang saya terima, saya diminta kembali secara bebas 
menetapkan harga kesepakatan untuk membeli komponen Alfa kepada divisi suku 
cadang. Setiap kenaikan $50, saya akan mendapat profit yang lebih sedikit 
dibandingkan profit divisi suku cadang. Sebaliknya, jika saya menetapkan $50 lebih 
rendah daripada harga kesepakatan, maka saya akan mendapatkan tambahan profit 
sebesar $50 pula. Berikut ini merupakan besaran profit yang akan divisi saya dan divisi 












Berapakah besaran harga kesepakatan yang akan saya tetapkan 









Pilih jawaban atas pernyataan yang sesuai dengan kondisi Anda dengan 
memberikan tanda silang (X): 
1. Saya merasa bahwa atasan saya memperbolehkan adanya sosialisasi antar 
karyawan sehingga lingkungan kerja terasa menyenangkan. 
Ya   Tidak  
2. Saya adalah manajer divisi perakitan dan merasa sebagai pembeli  













Berdasarkan rapat evaluasi bulan kemarin, Pak Rio sepakat untuk menerapkan 
metode penilaian kinerja yang baru. Manajemen perusahaan akan menilai kinerja 
saya berdasarkan profit yang akan diperoleh divisi saya, yaitu divisi perakitan. 
Karyawan divisi perakitan akan diberi insentif jika profit kami lebih unggul 
dibandingkan dengan divisi lain. Untuk itu, saya diminta kembali menetapkan harga 











Berapakah besaran harga kesepakatan yang akan saya tetapkan 









Pilih jawaban atas pernyataan yang sesuai dengan kondisi Anda dan melihat 
tabel besaran profit dengan memberikan tanda silang (X): 
1. Saya merasa bahwa divisi lain berkeinginan untuk memaksimalkan profit divisi 
mereka sendiri.  
Ya   Tidak  
2. Setiap penurunan $50 harga kesepakatan, saya akan mendapatkan tambahan 
keuntungan sebesar $50.  














Anda diminta untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner di bawah ini 
berdasarkan narasi diatas.  *) STS = Sangat tidak setuju, TS = Tidak setuju, N = 
Netral, S = Setuju, SS = Sangat setuju  










1. Manajer yang bersikap 
kooperatif harus diberi insentif 
     
2. Manajer yang mementingkan 
kepentingan bersama harus 
diberi reward 
     
3. Manajer yang mementingkan 
kepentingan bersama harus 
mendapatkan timbal balik yang 
adil 










IDENTITAS DIRI  
 
 
NIM    : ......................... 
JENIS KELAMIN  : *)   Laki-laki   Perempuan 
IPK    : ............................... 
1. Apakah Anda sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Manajemen? 
*)  
Sudah mengambil 
Belum mengambil  
2. Berapa nilai mata kuliah Akuntansi Manajemen Anda? 
*) 
A  B   C  D 
AB   BC   CD 
 










    
   
Lampiran 58 Lembar Penugasan Kondisi Gaya Kepemimpinan Mendukung dengan 




Perusahaan XYZ merupakan perusahaan yang terintegrasi, terlertak di Jakarta 
dan memiliki banyak cabang di Indonesia. Perusahaan XYZ bergerak di bidang 
manufaktur yang memproduksi kendaraan bermotor. Di dalamnya, terdapat beberapa 
divisi untuk memproduksi seluruh rangkaian kendaraan bermotor tersebut. Saya 
adalah manajer divisi Perakitan dan teman saya, Cakra merupakan manajer 
divisi Suku Cadang. Kami berdua merupakan sahabat, baik di dalam maupun di luar 
kantor. Ketika sedang bekerja, saya dan Cakra selalu merundingkan hal-hal terkait 
pekerjaan dan hobi kami, yaitu bermain futsal. Perusahaan mendukung tiap-tiap divisi 
untuk memiliki klub futsal agar karyawannya tidak jenuh.  
Perusahaan selalu mengadakan rapat rutin yang dilaksanakan sebulah sekali 
dan dipimpin langsung oleh Pak Rio. Pak Rio merupakan atasan yang baik hati dan 
ramah kepada karyawan di bawahnya. Pada rapat bulan ini, Pak Rio membahas 
tentang rencana baru untuk penjualan produk Alfa yang biasanya dipasarkan ke pihak 
eksternal. Hal ini bertepatan dengan divisi saya, yaitu perakitan, yang membutuhkan 










Bagaimana jika kita menjual 
produk Alfa kepada divisi 
perakitan? Saya akan meminta 
pendapat manajemen.  
Saya setuju pak, nanti saya 
dan cakra akan berunding 
terkait harga yang akan 
ditetapkan 
Manajemen telah menetapkan harga 
kesepakatan sebesar $500, dengan laba 
masing-masing untuk divisi kalian sebesar 
$300. Silahkan rundingkan hal tersebut 





Berdasarkan memo yang saya terima, saya diminta kembali secara bebas 
menetapkan harga kesepakatan untuk membeli komponen Alfa kepada divisi suku 
cadang. Setiap kenaikan $50, saya akan mendapat profit yang lebih sedikit 
dibandingkan profit divisi suku cadang. Sebaliknya, jika saya menetapkan $50 lebih 
rendah daripada harga kesepakatan, maka saya akan mendapatkan tambahan profit 
sebesar $50 pula. Berikut ini merupakan besaran profit yang akan divisi saya dan divisi 












Berapakah besaran harga kesepakatan yang akan saya tetapkan 









Pilih jawaban atas pernyataan yang sesuai dengan kondisi Anda dengan 
memberikan tanda silang (X): 
1. Saya merasa bahwa atasan saya memperbolehkan adanya sosialisasi antar 
karyawan sehingga lingkungan kerja terasa menyenangkan. 
Ya   Tidak  
2. Saya adalah manajer divisi perakitan dan merasa sebagai pembeli  













Berdasarkan rapat evaluasi bulan kemarin, Pak Rio sepakat untuk menerapkan 
metode penilaian kinerja yang baru. Manajemen perusahaan akan menilai kinerja 
saya berdasarkan profit yang akan diperoleh perusahaan, yaitu perusahaan 
XYZ. Setiap karyawan divisi perakitan dan divisi suku cadang akan diberi insentif jika 
profit kedua divisi melebihi target perusahaan. Untuk itu, saya diminta kembali 
menetapkan harga kesepakatan berdasarkan kondisi ini dengan tetap melihat kondisi 










Berapakah besaran harga kesepakatan yang akan saya tetapkan 









Pilih jawaban atas pernyataan yang sesuai dengan kondisi Anda dan melihat 
tabel besaran profit dengan memberikan tanda silang (X): 
1. Saya merasa bahwa divisi lain berkeinginan untuk memaksimalkan profit divisi 
mereka sendiri.  
Ya   Tidak  
2. Setiap penurunan $50 harga kesepakatan, saya akan mendapatkan tambahan 
keuntungan sebesar $50.  














Anda diminta untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner di bawah ini 
berdasarkan narasi diatas.  *) STS = Sangat tidak setuju, TS = Tidak setuju, N = 
Netral, S = Setuju, SS = Sangat setuju  










1. Manajer yang bersikap 
kooperatif harus diberi insentif 
     
2. Manajer yang mementingkan 
kepentingan bersama harus 
diberi reward 
     
3. Manajer yang mementingkan 
kepentingan bersama harus 
mendapatkan timbal balik yang 
adil 










IDENTITAS DIRI  
 
 
NIM    : ......................... 
JENIS KELAMIN  : *)   Laki-laki   Perempuan 
IPK    : ............................... 
1. Apakah Anda sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Manajemen? 
*)  
Sudah mengambil 
Belum mengambil  
2. Berapa nilai mata kuliah Akuntansi Manajemen Anda? 
*) 
A  B   C  D 
AB   BC   CD 
 










    
   
Lampiran 59 Lembar Penugasan Kondisi Gaya Kepemimpinan Mendukung dengan 




Perusahaan XYZ merupakan perusahaan yang terintegrasi, terlertak di Jakarta 
dan memiliki banyak cabang di Indonesia. Perusahaan XYZ bergerak di bidang 
manufaktur yang memproduksi kendaraan bermotor. Di dalamnya, terdapat beberapa 
divisi untuk memproduksi seluruh rangkaian kendaraan bermotor tersebut. Saya 
adalah manajer divisi Suku Cadang dan teman saya, Cakra merupakan manajer 
divisi Perakitan. Kami berdua merupakan sahabat, baik di dalam maupun di luar 
kantor. Ketika sedang bekerja, saya dan Cakra selalu merundingkan hal-hal terkait 
pekerjaan dan hobi kami, yaitu bermain futsal. Perusahaan mendukung tiap-tiap divisi 
untuk memiliki klub futsal agar karyawannya tidak jenuh.  
Perusahaan selalu mengadakan rapat rutin yang dilaksanakan sebulah sekali 
dan dipimpin langsung oleh Pak Rio. Pak Rio merupakan atasan yang baik hati dan 
ramah kepada karyawan di bawahnya. Pada rapat bulan ini, Pak Rio membahas 
tentang rencana baru untuk penjualan produk Alfa yang biasanya dipasarkan ke pihak 
eksternal. Hal ini bertepatan dengan divisi saya, yaitu suku cadang, yang akan menjual 










Bagaimana jika kita menjual 
produk Alfa kepada divisi 
perakitan? Saya akan meminta 
pendapat manajemen.  
Saya setuju pak, nanti saya 
dan cakra akan berunding 
terkait harga yang akan 
ditetapkan 
Manajemen telah menetapkan harga 
kesepakatan sebesar $500, dengan laba 
masing-masing untuk divisi kalian sebesar 
$300. Silahkan rundingkan hal tersebut 





Berdasarkan memo yang saya terima, saya diminta kembali secara bebas 
menetapkan harga kesepakatan untuk menjual komponen Alfa kepada divisi perakitan. 
Setiap kenaikan $50, saya akan mendapat profit yang lebih besar dibandingkan profit 
divisi perakitan. Sebaliknya, jika saya menetapkan $50 lebih rendah daripada harga 
kesepakatan, maka saya akan mendapatkan kerugian profit sebesar $50 pula. Berikut 












Berapakah besaran harga kesepakatan yang akan saya tetapkan 










Pilih jawaban atas pernyataan yang sesuai dengan kondisi Anda dengan 
memberikan tanda silang (X): 
1. Saya merasa bahwa atasan saya memperbolehkan adanya sosialisasi antar 
karyawan sehingga lingkungan kerja terasa menyenangkan. 
Ya   Tidak  
2. Saya adalah manajer divisi perakitan dan merasa sebagai pembeli  













Berdasarkan rapat evaluasi bulan kemarin, Pak Rio sepakat untuk menerapkan 
metode penilaian kinerja yang baru. Manajemen perusahaan akan menilai kinerja 
saya berdasarkan profit yang akan diperoleh divisi saya, yaitu divisi suku cadang. 
Karyawan divisi suku cadang akan diberi insentif jika profit kami lebih unggul 
dibandingkan dengan divisi lain. Untuk itu, saya diminta kembali menetapkan harga 











Berapakah besaran harga kesepakatan yang akan saya tetapkan 









Pilih jawaban atas pernyataan yang sesuai dengan kondisi Anda dan melihat 
tabel besaran profit dengan memberikan tanda silang (X): 
1. Saya merasa bahwa divisi lain berkeinginan untuk memaksimalkan profit divisi 
mereka sendiri.  
Ya   Tidak  
2. Setiap penurunan $50 harga kesepakatan, saya akan mendapatkan tambahan 
keuntungan sebesar $50.  














Anda diminta untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner di bawah ini 
berdasarkan narasi diatas.  *) STS = Sangat tidak setuju, TS = Tidak setuju, N = 
Netral, S = Setuju, SS = Sangat setuju  










1. Manajer yang bersikap 
kooperatif harus diberi insentif 
     
2. Manajer yang mementingkan 
kepentingan bersama harus 
diberi reward 
     
3. Manajer yang mementingkan 
kepentingan bersama harus 
mendapatkan timbal balik yang 
adil 
     
 
TERIMA KASIH 






IDENTITAS DIRI  
 
 
NIM    : ......................... 
JENIS KELAMIN  : *)   Laki-laki   Perempuan 
IPK    : ............................... 
1. Apakah Anda sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Manajemen? 
*)  
Sudah mengambil 
Belum mengambil  
2. Berapa nilai mata kuliah Akuntansi Manajemen Anda? 
*) 
A  B   C  D 
AB   BC   CD 
 










    
   
Lampiran 60 Lembar Penugasan Kondisi Gaya Kepemimpinan Mendukung dengan 




Perusahaan XYZ merupakan perusahaan yang terintegrasi, terlertak di Jakarta 
dan memiliki banyak cabang di Indonesia. Perusahaan XYZ bergerak di bidang 
manufaktur yang memproduksi kendaraan bermotor. Di dalamnya, terdapat beberapa 
divisi untuk memproduksi seluruh rangkaian kendaraan bermotor tersebut. Saya 
adalah manajer divisi Suku Cadang dan teman saya, Cakra merupakan manajer 
divisi Perakitan. Kami berdua merupakan sahabat, baik di dalam maupun di luar 
kantor. Ketika sedang bekerja, saya dan Cakra selalu merundingkan hal-hal terkait 
pekerjaan dan hobi kami, yaitu bermain futsal. Perusahaan mendukung tiap-tiap divisi 
untuk memiliki klub futsal agar karyawannya tidak jenuh.  
Perusahaan selalu mengadakan rapat rutin yang dilaksanakan sebulah sekali 
dan dipimpin langsung oleh Pak Rio. Pak Rio merupakan atasan yang baik hati dan 
ramah kepada karyawan di bawahnya. Pada rapat bulan ini, Pak Rio membahas 
tentang rencana baru untuk penjualan produk Alfa yang biasanya dipasarkan ke pihak 
eksternal. Hal ini bertepatan dengan divisi saya, yaitu suku cadang, yang akan menjual 










Bagaimana jika kita menjual 
produk Alfa kepada divisi 
perakitan? Saya akan meminta 
pendapat manajemen.  
Saya setuju pak, nanti saya 
dan cakra akan berunding 
terkait harga yang akan 
ditetapkan 
Manajemen telah menetapkan harga 
kesepakatan sebesar $500, dengan laba 
masing-masing untuk divisi kalian sebesar 
$300. Silahkan rundingkan hal tersebut 





Berdasarkan memo yang saya terima, saya diminta kembali secara bebas 
menetapkan harga kesepakatan untuk menjual komponen Alfa kepada divisi perakitan. 
Setiap kenaikan $50, saya akan mendapat profit yang lebih besar dibandingkan profit 
divisi perakitan. Sebaliknya, jika saya menetapkan $50 lebih rendah daripada harga 
kesepakatan, maka saya akan mendapatkan kerugian profit sebesar $50 pula. Berikut 












Berapakah besaran harga kesepakatan yang akan saya tetapkan 










Pilih jawaban atas pernyataan yang sesuai dengan kondisi Anda dengan 
memberikan tanda silang (X): 
1. Saya merasa bahwa atasan saya memperbolehkan adanya sosialisasi antar 
karyawan sehingga lingkungan kerja terasa menyenangkan. 
Ya   Tidak  
2. Saya adalah manajer divisi perakitan dan merasa sebagai pembeli  













Berdasarkan rapat evaluasi bulan kemarin, Pak Rio sepakat untuk menerapkan 
metode penilaian kinerja yang baru. Manajemen perusahaan akan menilai kinerja 
saya berdasarkan profit yang akan diperoleh perusahaan, yaitu perusahaan 
XYZ. Setiap karyawan divisi perakitan dan divisi suku cadang akan diberi insentif jika 
profit kedua divisi melebihi target perusahaan. Untuk itu, saya diminta kembali 
menetapkan harga kesepakatan berdasarkan kondisi ini dengan tetap melihat kondisi 










Berapakah besaran harga kesepakatan yang akan saya tetapkan 









Pilih jawaban atas pernyataan yang sesuai dengan kondisi Anda dan melihat 
tabel besaran profit dengan memberikan tanda silang (X): 
1. Saya merasa bahwa divisi lain berkeinginan untuk memaksimalkan profit divisi 
mereka sendiri.  
Ya   Tidak  
2. Setiap penurunan $50 harga kesepakatan, saya akan mendapatkan tambahan 
keuntungan sebesar $50.  














Anda diminta untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner di bawah ini 
berdasarkan narasi diatas.  *) STS = Sangat tidak setuju, TS = Tidak setuju, N = 
Netral, S = Setuju, SS = Sangat setuju  










1. Manajer yang bersikap 
kooperatif harus diberi insentif 
     
2. Manajer yang mementingkan 
kepentingan bersama harus 
diberi reward 
     
3. Manajer yang mementingkan 
kepentingan bersama harus 
mendapatkan timbal balik yang 
adil 










IDENTITAS DIRI  
 
 
NIM    : ......................... 
JENIS KELAMIN  : *)   Laki-laki   Perempuan 
IPK    : ............................... 
1. Apakah Anda sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Manajemen? 
*)  
Sudah mengambil 
Belum mengambil  
2. Berapa nilai mata kuliah Akuntansi Manajemen Anda? 
*) 
A  B   C  D 
AB   BC   CD 
 










    
   
Lampiran 61 Lembar Penugasan Kondisi Gaya Kepemimpinan Tidak Mendukung 




Perusahaan XYZ merupakan perusahaan yang terintegrasi, terlertak di Jakarta 
dan memiliki banyak cabang di Indonesia. Perusahaan XYZ bergerak di bidang 
manufaktur yang memproduksi kendaraan bermotor. Di dalamnya, terdapat beberapa 
divisi untuk memproduksi seluruh rangkaian kendaraan bermotor tersebut. Saya 
adalah manajer divisi Perakitan dan teman saya, Cakra merupakan manajer 
divisi Suku Cadang. Kami berdua kurang mengenal satu sama lain, hanya sebatas 
rekan kerja profesional. 
Perusahaan selalu mengadakan rapat rutin yang dilaksanakan sebulah sekali 
dan dipimpin langsung oleh Pak Rio. Pak Rio merupakan atasan yang kurang 
ramah dan membatasi sosialisasi karyawannya. Beliau beranggapan bahwa 
sosialisasi dengan karyawan lain dapat membuang waktu dan memperlambat kinerja 
karyawan. Pada rapat bulan ini, Pak Rio membahas tentang rencana baru untuk 
penjualan produk Alfa yang biasanya dipasarkan ke pihak eksternal. Hal ini bertepatan 
dengan divisi saya, yaitu perakitan, yang membutuhkan komponen Alfa sebagai salah 











Bagaimana jika kita menjual 
produk Alfa kepada divisi 
perakitan? Saya akan meminta 
pendapat manajemen.  
Saya setuju pak, nanti saya 
dan cakra akan berunding 
terkait harga yang akan 
ditetapkan 
Manajemen telah menetapkan harga 
kesepakatan sebesar $500, dengan laba 
masing-masing untuk divisi kalian sebesar 
$300. Silahkan rundingkan hal tersebut 





Berdasarkan memo yang saya terima, saya diminta kembali secara bebas 
menetapkan harga kesepakatan untuk membeli komponen Alfa kepada divisi suku 
cadang. Setiap kenaikan $50, saya akan mendapat profit yang lebih sedikit 
dibandingkan profit divisi suku cadang. Sebaliknya, jika saya menetapkan $50 lebih 
rendah daripada harga kesepakatan, maka saya akan mendapatkan tambahan profit 
sebesar $50 pula. Berikut ini merupakan besaran profit yang akan divisi saya dan divisi 












Berapakah besaran harga kesepakatan yang akan saya tetapkan 









Pilih jawaban atas pernyataan yang sesuai dengan kondisi Anda dengan 
memberikan tanda silang (X): 
1. Saya merasa bahwa atasan saya memperbolehkan adanya sosialisasi antar 
karyawan sehingga lingkungan kerja terasa menyenangkan. 
Ya   Tidak  
2. Saya adalah manajer divisi perakitan dan merasa sebagai pembeli  













Berdasarkan rapat evaluasi bulan kemarin, Pak Rio sepakat untuk menerapkan 
metode penilaian kinerja yang baru. Manajemen perusahaan akan menilai kinerja 
saya berdasarkan profit yang akan diperoleh divisi saya, yaitu divisi perakitan. 
Karyawan divisi perakitan akan diberi insentif jika profit kami lebih unggul 
dibandingkan dengan divisi lain. Untuk itu, saya diminta kembali menetapkan harga 











Berapakah besaran harga kesepakatan yang akan saya tetapkan 









Pilih jawaban atas pernyataan yang sesuai dengan kondisi Anda dan melihat 
tabel besaran profit dengan memberikan tanda silang (X): 
1. Saya merasa bahwa divisi lain berkeinginan untuk memaksimalkan profit divisi 
mereka sendiri.  
Ya   Tidak  
2. Setiap penurunan $50 harga kesepakatan, saya akan mendapatkan tambahan 
keuntungan sebesar $50.  














Anda diminta untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner di bawah ini 
berdasarkan narasi diatas.  *) STS = Sangat tidak setuju, TS = Tidak setuju, N = 
Netral, S = Setuju, SS = Sangat setuju  










1. Manajer yang bersikap 
kooperatif harus diberi insentif 
     
2. Manajer yang mementingkan 
kepentingan bersama harus 
diberi reward 
     
3. Manajer yang mementingkan 
kepentingan bersama harus 
mendapatkan timbal balik yang 
adil 










IDENTITAS DIRI  
 
 
NIM    : ......................... 
JENIS KELAMIN  : *)   Laki-laki   Perempuan 
IPK    : ............................... 
1. Apakah Anda sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Manajemen? 
*)  
Sudah mengambil 
Belum mengambil  
2. Berapa nilai mata kuliah Akuntansi Manajemen Anda? 
*) 
A  B   C  D 
AB   BC   CD 
 









    
   
Lampiran 62 Lembar Penugasan Kondisi Gaya Kepemimpinan Tidak Mendukung 




Perusahaan XYZ merupakan perusahaan yang terintegrasi, terlertak di Jakarta 
dan memiliki banyak cabang di Indonesia. Perusahaan XYZ bergerak di bidang 
manufaktur yang memproduksi kendaraan bermotor. Di dalamnya, terdapat beberapa 
divisi untuk memproduksi seluruh rangkaian kendaraan bermotor tersebut. Saya 
adalah manajer divisi Perakitan dan teman saya, Cakra merupakan manajer 
divisi Suku Cadang. Kami berdua kurang mengenal satu sama lain, hanya sebatas 
rekan kerja profesional. 
Perusahaan selalu mengadakan rapat rutin yang dilaksanakan sebulah sekali 
dan dipimpin langsung oleh Pak Rio. Pak Rio merupakan atasan yang kurang 
ramah dan membatasi sosialisasi karyawannya. Beliau beranggapan bahwa 
sosialisasi dengan karyawan lain dapat membuang waktu dan memperlambat kinerja 
karyawan. Pada rapat bulan ini, Pak Rio membahas tentang rencana baru untuk 
penjualan produk Alfa yang biasanya dipasarkan ke pihak eksternal. Hal ini bertepatan 
dengan divisi saya, yaitu perakitan, yang membutuhkan komponen Alfa sebagai salah 










Bagaimana jika kita menjual 
produk Alfa kepada divisi 
perakitan? Saya akan meminta 
pendapat manajemen.  
Saya setuju pak, nanti saya 
dan cakra akan berunding 
terkait harga yang akan 
ditetapkan 
Manajemen telah menetapkan harga 
kesepakatan sebesar $500, dengan laba 
masing-masing untuk divisi kalian sebesar 
$300. Silahkan rundingkan hal tersebut 





Berdasarkan memo yang saya terima, saya diminta kembali secara bebas 
menetapkan harga kesepakatan untuk membeli komponen Alfa kepada divisi suku 
cadang. Setiap kenaikan $50, saya akan mendapat profit yang lebih sedikit 
dibandingkan profit divisi suku cadang. Sebaliknya, jika saya menetapkan $50 lebih 
rendah daripada harga kesepakatan, maka saya akan mendapatkan tambahan profit 
sebesar $50 pula. Berikut ini merupakan besaran profit yang akan divisi saya dan divisi 












Berapakah besaran harga kesepakatan yang akan saya tetapkan 









Pilih jawaban atas pernyataan yang sesuai dengan kondisi Anda dengan 
memberikan tanda silang (X): 
1. Saya merasa bahwa atasan saya memperbolehkan adanya sosialisasi antar 
karyawan sehingga lingkungan kerja terasa menyenangkan. 
Ya   Tidak  
2. Saya adalah manajer divisi perakitan dan merasa sebagai pembeli  













Berdasarkan rapat evaluasi bulan kemarin, Pak Rio sepakat untuk menerapkan 
metode penilaian kinerja yang baru. Manajemen perusahaan akan menilai kinerja 
saya berdasarkan profit yang akan diperoleh perusahaan, yaitu perusahaan 
XYZ. Setiap karyawan divisi perakitan dan divisi suku cadang akan diberi insentif jika 
profit kedua divisi melebihi target perusahaan. Untuk itu, saya diminta kembali 
menetapkan harga kesepakatan berdasarkan kondisi ini dengan tetap melihat kondisi 










Berapakah besaran harga kesepakatan yang akan saya tetapkan 









Pilih jawaban atas pernyataan yang sesuai dengan kondisi Anda dan melihat 
tabel besaran profit dengan memberikan tanda silang (X): 
1. Saya merasa bahwa divisi lain berkeinginan untuk memaksimalkan profit divisi 
mereka sendiri.  
Ya   Tidak  
2. Setiap penurunan $50 harga kesepakatan, saya akan mendapatkan tambahan 
keuntungan sebesar $50.  














Anda diminta untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner di bawah ini 
berdasarkan narasi diatas.  *) STS = Sangat tidak setuju, TS = Tidak setuju, N = 
Netral, S = Setuju, SS = Sangat setuju  










1. Manajer yang bersikap 
kooperatif harus diberi insentif 
     
2. Manajer yang mementingkan 
kepentingan bersama harus 
diberi reward 
     
3. Manajer yang mementingkan 
kepentingan bersama harus 
mendapatkan timbal balik yang 
adil 
     
 
TERIMA KASIH 






IDENTITAS DIRI  
 
NIM    : ......................... 
JENIS KELAMIN  : *)   Laki-laki   Perempuan 
IPK    : ............................... 
1. Apakah Anda sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Manajemen? 
*)  
Sudah mengambil 
Belum mengambil  
2. Berapa nilai mata kuliah Akuntansi Manajemen Anda? 
*) 
A  B   C  D 
AB   BC   CD 
 











    
   
Lampiran 63 Lembar Penugasan Kondisi Gaya Kepemimpinan Tidak Mendukung 




Perusahaan XYZ merupakan perusahaan yang terintegrasi, terlertak di Jakarta 
dan memiliki banyak cabang di Indonesia. Perusahaan XYZ bergerak di bidang 
manufaktur yang memproduksi kendaraan bermotor. Di dalamnya, terdapat beberapa 
divisi untuk memproduksi seluruh rangkaian kendaraan bermotor tersebut. Saya 
adalah manajer divisi Suku Cadang dan teman saya, Cakra merupakan manajer 
divisi Perakitan. Kami berdua kurang mengenal satu sama lain, hanya sebatas rekan 
kerja profesional. 
Perusahaan selalu mengadakan rapat rutin yang dilaksanakan sebulah sekali 
dan dipimpin langsung oleh Pak Rio. Pak Rio merupakan atasan yang kurang 
ramah dan membatasi sosialisasi karyawannya. Beliau beranggapan bahwa 
sosialisasi dengan karyawan lain dapat membuang waktu dan memperlambat kinerja 
karyawan. Pada rapat bulan ini, Pak Rio membahas tentang rencana baru untuk 
penjualan produk Alfa yang biasanya dipasarkan ke pihak eksternal. Hal ini bertepatan 
dengan divisi saya, yaitu suku cadang, yang akan menjual komponen Alfa kepada 











Bagaimana jika kita menjual 
produk Alfa kepada divisi 
perakitan? Saya akan meminta 
pendapat manajemen.  
Saya setuju pak, nanti saya 
dan cakra akan berunding 
terkait harga yang akan 
ditetapkan 
Manajemen telah menetapkan harga 
kesepakatan sebesar $500, dengan laba 
masing-masing untuk divisi kalian sebesar 
$300. Silahkan rundingkan hal tersebut 





Berdasarkan memo yang saya terima, saya diminta kembali secara bebas 
menetapkan harga kesepakatan untuk menjual komponen Alfa kepada divisi perakitan. 
Setiap kenaikan $50, saya akan mendapat profit yang lebih besar dibandingkan profit 
divisi perakitan. Sebaliknya, jika saya menetapkan $50 lebih rendah daripada harga 
kesepakatan, maka saya akan mendapatkan kerugian profit sebesar $50 pula. Berikut 












Berapakah besaran harga kesepakatan yang akan saya tetapkan 











Pilih jawaban atas pernyataan yang sesuai dengan kondisi Anda dengan 
memberikan tanda silang (X): 
1. Saya merasa bahwa atasan saya memperbolehkan adanya sosialisasi antar 
karyawan sehingga lingkungan kerja terasa menyenangkan. 
Ya   Tidak  
2. Saya adalah manajer divisi perakitan dan merasa sebagai pembeli  













Berdasarkan rapat evaluasi bulan kemarin, Pak Rio sepakat untuk menerapkan 
metode penilaian kinerja yang baru. Manajemen perusahaan akan menilai kinerja 
saya berdasarkan profit yang akan diperoleh divisi saya, yaitu divisi suku cadang. 
Karyawan divisi suku cadang akan diberi insentif jika profit kami lebih unggul 
dibandingkan dengan divisi lain. Untuk itu, saya diminta kembali menetapkan harga 











Berapakah besaran harga kesepakatan yang akan saya tetapkan 









Pilih jawaban atas pernyataan yang sesuai dengan kondisi Anda dan melihat 
tabel besaran profit dengan memberikan tanda silang (X): 
1. Saya merasa bahwa divisi lain berkeinginan untuk memaksimalkan profit divisi 
mereka sendiri.  
Ya   Tidak  
2. Setiap penurunan $50 harga kesepakatan, saya akan mendapatkan tambahan 
keuntungan sebesar $50.  














Anda diminta untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner di bawah ini 
berdasarkan narasi diatas.  *) STS = Sangat tidak setuju, TS = Tidak setuju, N = 
Netral, S = Setuju, SS = Sangat setuju  










1. Manajer yang bersikap 
kooperatif harus diberi insentif 
     
2. Manajer yang mementingkan 
kepentingan bersama harus 
diberi reward 
     
3. Manajer yang mementingkan 
kepentingan bersama harus 
mendapatkan timbal balik yang 
adil 










IDENTITAS DIRI  
 
NIM    : ......................... 
JENIS KELAMIN  : *)   Laki-laki   Perempuan 
IPK    : ............................... 
1. Apakah Anda sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Manajemen? 
*)  
Sudah mengambil 
Belum mengambil  
2. Berapa nilai mata kuliah Akuntansi Manajemen Anda? 
*) 
A  B   C  D 
AB   BC   CD 
 











    
   
Lampiran 64 Lembar Penugasan Kondisi Gaya Kepemimpinan Tidak Mendukung 




Perusahaan XYZ merupakan perusahaan yang terintegrasi, terlertak di Jakarta 
dan memiliki banyak cabang di Indonesia. Perusahaan XYZ bergerak di bidang 
manufaktur yang memproduksi kendaraan bermotor. Di dalamnya, terdapat beberapa 
divisi untuk memproduksi seluruh rangkaian kendaraan bermotor tersebut. Saya 
adalah manajer divisi Suku Cadang dan teman saya, Cakra merupakan manajer 
divisi Perakitan. Kami berdua kurang mengenal satu sama lain, hanya sebatas rekan 
kerja profesional. 
Perusahaan selalu mengadakan rapat rutin yang dilaksanakan sebulah sekali 
dan dipimpin langsung oleh Pak Rio. Pak Rio merupakan atasan yang kurang 
ramah dan membatasi sosialisasi karyawannya. Beliau beranggapan bahwa 
sosialisasi dengan karyawan lain dapat membuang waktu dan memperlambat kinerja 
karyawan. Pada rapat bulan ini, Pak Rio membahas tentang rencana baru untuk 
penjualan produk Alfa yang biasanya dipasarkan ke pihak eksternal. Hal ini bertepatan 
dengan divisi saya, yaitu suku cadang, yang akan menjual komponen Alfa kepada 











Bagaimana jika kita menjual 
produk Alfa kepada divisi 
perakitan? Saya akan meminta 
pendapat manajemen.  
Saya setuju pak, nanti saya 
dan cakra akan berunding 
terkait harga yang akan 
ditetapkan 
Manajemen telah menetapkan harga 
kesepakatan sebesar $500, dengan laba 
masing-masing untuk divisi kalian sebesar 
$300. Silahkan rundingkan hal tersebut 





Berdasarkan memo yang saya terima, saya diminta kembali secara bebas 
menetapkan harga kesepakatan untuk menjual komponen Alfa kepada divisi perakitan. 
Setiap kenaikan $50, saya akan mendapat profit yang lebih besar dibandingkan profit 
divisi perakitan. Sebaliknya, jika saya menetapkan $50 lebih rendah daripada harga 
kesepakatan, maka saya akan mendapatkan kerugian profit sebesar $50 pula. Berikut 












Berapakah besaran harga kesepakatan yang akan saya tetapkan 










Pilih jawaban atas pernyataan yang sesuai dengan kondisi Anda dengan 
memberikan tanda silang (X): 
1. Saya merasa bahwa atasan saya memperbolehkan adanya sosialisasi antar 
karyawan sehingga lingkungan kerja terasa menyenangkan. 
Ya   Tidak  
2. Saya adalah manajer divisi perakitan dan merasa sebagai pembeli  













Berdasarkan rapat evaluasi bulan kemarin, Pak Rio sepakat untuk menerapkan 
metode penilaian kinerja yang baru. Manajemen perusahaan akan menilai kinerja 
saya berdasarkan profit yang akan diperoleh perusahaan, yaitu perusahaan 
XYZ. Setiap karyawan divisi perakitan dan divisi suku cadang akan diberi insentif jika 
profit kedua divisi melebihi target perusahaan. Untuk itu, saya diminta kembali 
menetapkan harga kesepakatan berdasarkan kondisi ini dengan tetap melihat kondisi 










Berapakah besaran harga kesepakatan yang akan saya tetapkan 









Pilih jawaban atas pernyataan yang sesuai dengan kondisi Anda dan melihat tabel 
besaran profit dengan memberikan tanda silang (X): 
1. Saya merasa bahwa divisi lain berkeinginan untuk memaksimalkan profit divisi 
mereka sendiri.  
Ya   Tidak  
2. Setiap penurunan $50 harga kesepakatan, saya akan mendapatkan tambahan 
keuntungan sebesar $50.  














Anda diminta untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner di bawah ini 
berdasarkan narasi diatas.  *) STS = Sangat tidak setuju, TS = Tidak setuju, N = 
Netral, S = Setuju, SS = Sangat setuju  










1. Manajer yang bersikap 
kooperatif harus diberi insentif 
     
2. Manajer yang mementingkan 
kepentingan bersama harus 
diberi reward 
     
3. Manajer yang mementingkan 
kepentingan bersama harus 
mendapatkan timbal balik yang 
adil 
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